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POSREDNI OBJEKT U KREATIVNOJ TERAPIJI DJETETA
SA MALIGNIM OBOLJENJEMl
Saietak
Ovo istralivanje pripremljeno_je u cilju proudavanja utjecaja lutke kao posrednog objekta u kreativnoj
terapiji djece - pacijenata na OnkoloSkom odjelu Zavoda za zaStitu majki i djece u Zagrebu. lstraiivan-
jem je obuhvaien uzorak od detuero djece u dobi o{ 4 - 8 godina (edan djedak i tri djevojdice). Dva
djeteta bila su hospitalizirana s dijagnozom tumor Wilms, jedna djevojdica zbog sarcoma maxillae i
jedna djevojdica zbog osteosarcoma.
Kreativna terapija artikulirana je kroz laze relaksacije, vodenje imaginacije s glazbom i svjetlosnim
stimulacijama, te upotrebom lutke kao posrednog objekta i komunikacijskog instrumenta s
mogu6noiiu terpaijskog udinka u smislu pomoinog ega u djeteta.
Rezultati za varijable Strah i Badost pokazuju da primjena lutke kao posrednog objekta u kreativnoj
terapiji moie pojadati kreativno pona5anje u djeteta sa svojom profilaktidkom i terapijskom funkcijom.











nim oboljenjima u osnovi psiholoSki zd(ava
grupa koja se nalazi u ekstremno stresnoj
Zivotnoj situaciji. Ovisno o vrsti i klinidkoj
prosirenosti tumora prisutni su razliditi
procesi koji ometaju normalno
funkcioniranje organizma (krvarenja, ispadi
f unkcija, infekcije, nepokretnost,
generalizirani bolovi). uz to, lijedenje kor-
tikoidima i nekim citostaticima prate
iatrogena o5te6enja koja mijenjaju izgled
djeteta (adipoznost, crvenilo lica, gubitak
kose...).
Rak je, u civilizlranim zemljama, nakon nes-
retnih slueajeva najdesdi uzrok smrti djeteta.
Godi5nje se na 1,000.000 djece u dobi od
0-14 godina javlja 125-150 novih sludajeva
oboljelih od zlodudnih oboljenja (deputi6,
1982). U djece se maligni tumori u ve6em
postotku javljaju u CNS-u, bubrezima, te
hematopatskom i limfatidkom tkivu, za taz-
liku od malignih tumora odraslih koji se
de56e javljaju u probavnom, spolnom i
diSnom sustavu.
Spinetta (1981) navodi da su djeca sa malig-
-
I lstraZivanie je ostuareno u okviru znanstuenog projekta "lspitivanie utiecaja suportivnih t€rapiia u onkolodkih
bofesnika" br. 5-07-2.18 koii se provodi na Fakultetu za defektologilu SveudiliSta u Zagrebu. Voditelj projeka je prof.
dr Miroslav Prstadi6.
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Takve nepovoljne organske promjene, sile6i
dijete na mjenjanje dosadasnjeg naeina
Zivota, mogu izazvali razlidite psihidke reak-
cije i poreme6aje razvoja zdrave lidnosti u
smjeru depresije, rezignacije, apatije,
Bol i strah su korelati na razini bio-
psiholoskog dolivljaja sebe, te iako ovise o
objektivnim einiocima, njihov intenzitet je
odreden subjektivnom interpretacijom tog
realileta. Tako npr. Nikoli6 (1988) smatra da
znadenje kako bolesti, tako i kirurSkog zah-
vata ne ovisi samo o vrsti iteZini oboljenja,
te stupnju narusenog tjelesnog integriteta,
ve6 o razini fantazmalizacije koju ono
evocira u djeteta. Dijete je tada pritisnuto sa
dvije opasnosti: jednom, koja dolazi od
same prirode bolesti idrugom, unutarnjom
kola pr oizlazi iz i ntenzif i kacije anksiogenih
elemenata (npr. nexi od pacijenata koji
obidno obilno i udestalo povra6aiu uz citos-
tatike, pocinju povradati kod ku6e veC 24
sata prijs podetka terapije).
Oblicireakcije na bolest orise io dobidjeteta,
o individualnoj ranjivosti na separaciju, o
dulini hospitalizacije, te o nwojsredini u koju
dijete dode. Neka djeca uspjwaju prevladati
novonastalu situaciju uz pomak svojih
mehanizama ega, druga pod presijom straha
pojadavaju s/oje metode obrane we do for-
macije neurotskih simptoma, atre6as mnogo
slabijim egom, reagiraju na do2ivljene
traumalizme stanjima bliskim panici. Djddo/e
integrativne sposobnosti su oslabljene i jadja
se potreba za paralelnim suportivnim postutr
cima u lijedenju (Spinstta, 1981).
Psihoterapijski pristup u lijedenju djece ima
svoje specificnosti koje su determinirane
znaCajkom da u djece nije razvijen pojam
bolesti, te su ona nemotivirana za lijedenje,
teSko verbaliziraju, nisu u stanju da
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asociraju, imaju krhak odnos prema realitetu
i nemaju mogucnost uspostavljanja pravog
transfera. U tom smislu javlja se potreba
upotrebe djeci bliskih medija - glazbe, pok-
reta, lutke - pri demu se terapijski din
ostvaruje u funkciji poticanja osletilnosti,
spontanost, sublimacije i jadanja ego-
sadrlaja. Pri tom dijete raspolaZe dijelom
aktivnosti 6ija se motivacua ne sastoji samo
u adaptaciji stvarnosti, ve6 naprotiv, u
asimilaciji te stvarnosti tj. u "uredivanju
svijeta" prema vlastitoj slici. Kroz respek-
tiranje "nadela ugode" na neposredan se
nadin obogaduje kognitivni, imaginativni i
emotivni prostor u cilju otkrivanja stuarnosti
koja na taj nadin postaje regulatorni princip
djetetovog psihidkog f unkcioniranja..
U simbolicnojigrilutkom u djetetasu prisutne
nes/jesno psihidke aktivnosti koje ukliuduju
mehanizme salimanja i pomaka wociranih
sadrZaja i predodZbi sa jednog objekta na
drugi. S tog aspekta ltdka kao "posredni ob-
jeK' predsta/lja prelazni objekt, intermedijalni
pro$or, pomo6u kojeg se procesom iden-
tifikaciie i projekcije prelazi sa prijelaznog na
stvarni objekt komunikacije.
Mimidko-gestualna izraZavanja kao primarni
oblik komunikacije slabo podlijeZe svjesnoj
kontroli, a mogu6nost Povezivanja
mimidkog izraza uz odredeni lik ili karakter
ukida verbalne zabrane i cenzuru, pri demu
se dobiva jasniji uvid u djetetovo
doZivljavanje i sagledavanje stvarnosti.
Pridavanje mimidkih izraza emotivnih stanja
ne ostaie samo na nivou znaka ve6 otkriva
Citav simbolidki splet djetetove percepcije,
te kao apstraktna oznaka potide intuitivno
poniranje u pokretadke sfere afektivno-
kognitivnog tivota. U svrhu uklanjanja
stereotipai zabrana u opisu karaktera i emocija
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lutke, odnosno, projiciranog dijela sebe ili
neke druge osobe, neki instrumenti za op-
servaciju mimiekih izraza emotivnih stanja
f-hayer i Schiff) pobuduju asocijacije da bi
mogli biti koriSteni i kao dijagnostidko
sredstvo u otkrivanju emocionalnog stanja
djeteta paralelno sa upotrebom lutke kao
posrednog objekta. Takvo razmatranje
problema otvara Sirok prostor za
operacionalizaciju i evaluaciju tehnika i
meloda u terapiji.
PROBLEM I CILJ ISPITIVANJA
Osnovni problem u koncipiranju suportivnih
terapijskih postupaka je problem definiranja
takvih metoda rada, koje bi s obzirom na
registrirane tendencije promjena u statusu
oboljelog djeteta, bilo dostupne razum-
jevanju u prostoru interdisciplinarnih i
transdisciplinarnih tumadenja.
Jedno od problemskih podrudja je i
doZivljavanje zadovoljenja ili razodarenja,
ugode ili neugode, straha ili radosti, odnosno
fantazmi koje dijete na osnovi njih izgraduje u
mentalnim reprezentacijama interpersonalnih
odnosa (strah od odvajanja, operacije...) i
doZMljaja sebe tijekom lijedenja.
U okviru tog problema cilj ispitivanja bio je
proudavanje utjecaja primjene posrednog
objekta u konceptu kreativne terapije na
transformaciju emocionalnih stanja straha i
radosti, doZivljaja sebe i egzistencijalne
napetosti tijekom hospitalizacije i lijedenja
djece sa malignim oboljenjima.
HIPOTEZA
PonaSanle' pojedinca ne zavisi samo od
stanja bolesti ve6 od opceg stanja egzisten-
clje koja razvija oko sebe jedno iskustveno
polje i usmjerava ponasanja u konkretnoj
situaciji (Merleau-Ponty, 1967). Tijekom
lijedenja va2no je spasavanje subjektivnosti
(Lacan, 1966), te podrzavanje i poticanje
kreativnosti (Schwartz, 1963) kao najviseg
izraza ljudske individualnosti. Na kon-
tinuumu egzistencijalne anksioznosti kao
fundamentalnog uvjeta Zivota (P6ldinger,
1971), odnosno egzistencijalne napetosti
(Frankl, 1978, Prsta6i6, 1990) nalazi se
proces kreativnosti koji moZe imati profilak-
tidku i/ili terapijsku ulogu za osobnost
pojedinca, pri demu je vaZno razumjevanje
intencionalnosti i dosizanje idealiteta
samoostvarenja (Prstadid, 1990).
Terapijska komunikacija u konceptu
kreativne terapije zasnovana je na
psiholoSkom supstralu emocionalnog od-
nosaterapeuta idjeteta. U tom prostoru ona
je i egzistencijalna komunikacija po svom
imanentnom smislu meduljudskog susreta
(Jaspers, 1956). Podrlavanje povralnih
veza kroz razlidite medije (boja, zvuk, glaz-
ba, slika, lutka...) omogu6ava se djetetu da
preko tjelesnog, mimidko-gestualnog (sim-
bolidkog) i verbalnog prostora sinhronizira
svoje izvrSene ili samo intendirane radnje sa
simbolima izraiavanja, a to znaCi i sa svojim
mislima iemocijama.
Pritom je cilj rekonstruiranje i podrzavanje
intencionaliteta bioloSkog, psihidkog i egzis-
tencijalnog sloja dozivljaja u djeteta. Rezul-
tati razliCitih istra2ivanja pokazuju da je
mogude posti6i uspje5nije oblike terapijske
komunikacije primjenom razliditih medija u
svrhu razumjevanja i podrZavanja djetetove
osobnosti. Tako primjerice, boja ima men-
talni i emocionalni efekat na pojedinca
(Despot, 1966, Dornic, 1989). Tonska
napetost prelaziiztizitke u psihidku, a glaz-
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ba uljede na visceralne funkcije, olak5ava
induciranje osobitih stanja svijesti i
tsrapijske katarze (Benezon, 1981, Ruud,
1980, Moreno, 1988).
Slika je po svom najvi5em odredenju realni
paradoks jer pojedinca u realnom vred-
novanju i osmiSljavanju sWari povezuje sa
stvarima nataj nadin sto ga odvodi od stvari
i uzdi2e navisinu vlastitog ideala stvaraladke
fantazije (Sartre, 1963). Terapijska igra lut-
kama daje brzo sliku odnosa prema
najznadajnijim objektima i uvid u
mehanizme obrane, snagu i zrelost ega
(Basta5i6, 1988, Benezon, 1981).
Koriste6i wa polazigta definirana je polazna
hipoteza proma kojoj primjena glazbenih i
sil/j€tlosnih podralaja, le lutks kao "posrednog
objskta' (intormediary object) (Benezon, 1 981 )
ima pozitivan utjecaj na biolo5ke, psihidke i
egzistencijalne slojer/e doZivljaja u djeteta
Obrazac ponaSanja kojinastojida se ostvari
odgovara nagonu u biolo5kom znadenju
pojma. Ali, predstava o njegovoj realizaciji,
sje6anje ili imaginarna konstrukcija su un-
utraSnje iskusfvo, pogodno za analitidko
ispitivanje (Zazzo, 1974). S obzirom na
vrijednost afekta kao reprezentativnog
fenomena djetetova ponasanja, daljnja je
hipoteza bila da 6e se suprotivni supstrat
kreativne terapije primjenom lutke kao pos-
rednog objekta i u funkciji pomo6nog ega
manifestiraii u tendencijama promjena za
definirane varijable Radost i Strah.
METODE RADA
Uzorak lspltanlka
Ovim radom obuhva6en je uzorak od 6et-
vero djece (edan dje0ak itri djevojdice) u
dobi od 4 do 8 godina, urednog intelektual-
nog statusa, koja su bila hospitalizirana na
Onkolo5kom odjelu Zavoda za za5titu majki
i djece u Zagrebu. U djedaka i jedne
djevojdice prethodno je, odnosno u toku
primjene programa kreativne terapije
izvrSena nephrectomia (tumor Wilms), u
jedne djevojdice je ve6 ranije bila izvr5ena
maksilektomija i enukleacija desnog
obidnog bulbusa, a u jedne djevojdice je
dijagnosticiran osleosarcom.
Na6ln provodenla lspltlvanla
Seanse kreativne terapije nadelno su
provodene individualno. Sadrlaj terapijskih
seansi odvijao se kroz detiri faze.
U uvodnom dijelu kori5ten je test dopun-
javanja nedovr5enih redenica (slika 1) u cilju
otkrivanja nekih prostora egzistencijalne
napetosti u odnosu ugoda:neugoda kao
sadrlaja afektivnog pona5anja. Takoder, u
okviru ispitivanja uzeta je u obzir preferencija
boja u djeleta (Bepezon, 1981, Despot,
1966, Dornic, 1989). Kori5ten je predlolak
od devet boja sa ciljem da d'rjete odabere
boju koju preferira kao svoju. Kori5tene su
bijela, Zuta, crvena, ljubidasta, modra,
zelena, smeda, siva i crna boja. To je u6in-
jeno s obzirom na otkrManje |SO-sadrlaja
kao internog fenomena znadenja boje za
pojedinca koja karakterizira i dio njegove
individualnosti. U ovoj fazi takoder, djetetu
su izloZeni grafidki prikazi mimidkih izraza
emotivnih stanja prema serijama Thayer i
Schiff (1969, Argyle, 1978) slika 2., u svrhu
otkrivanja simbola koje dijete koristi u per-
cepciji mimidkog izraza emotivnih stanja.
U drugoj fazi primjenjena je relaksacija u
funkciji dolivljaja ljelesne cjelovitosti i ve6e
receptibilnosti u dj€teta (curtis, 1986,
Moreno, 1988, Munro, 1988). Uz verbalne
upute terapeuta to je izvodeno koristenjem
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plavog svijetla, kontrolom disanja i
pozicioniranjem dijelova tijela u djeteta, te
koristenjem odabranih glazbenih pred-
loZaka itema vo(lene imaginacije.
Tre6a taza sadrtavala je terapijsku igru
prema scenariju djeteta, u kojojje koristena
ginjol-lurka kao posredni objekt (stika 3).
Odabirsvoje lutke ilivise njih dijere je udinito
na osnovi visestrukog izbora karaktera i
likova lutaka, a zatim se nJom sluzilo u
komunikaciji sterapeutom. U cilju evaluacije
objektnih odnosa u prostoru egzistencijal-
nih napetosli u ovojfazije iakoder koristena
serija grafiCkih prikaza emotivnih stanja
(slika 2). Dijete je trebato odabrati oznaku
emotivnog stanja iz grafickog prikaza kao
oznaku emotivnog stanja karaktera ili uloge
lutke koju je odabralo.
Prema proceduri ispitivanja u uvodnom
dijelu prve seanss, a zatim u posljednjem
dijelu (cetvrtoj fazi) svake lerapijske seanse







Moj otac (tata) je,.,
Lijednik (doktor) je...
Moja majka (mama) je...
Medicinska sestra (teta) je...
Moj brat (sestra) je...







Svjetlo (iutro) je kada...




Strah me je kada..,
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Slika 2
Prikaz skupine varijabli grafidkih prikaza emotivnih stanja
/\( o )\o'ul\_-/ \9//.-\ z\
( o.o) ( ".o)\ ---, / \ ,'-\. /
Slika 3
Ginjol lutke kao posredniobjekt - intermediary object (Bermudez, Benezon,...) u visestrukom
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Program kreativne terapije na djedjem
onkoloskom odjelu udinjen je u pet
vremenskih todaka u razdoblju od oko dva
mjeseca sa vedim ili manjim razmacima
izmedu pojedinih seansi, ovisno o klinidkim
uvjetima iz statusa djeteta. sadrZaj
terapijskih komunikacija unoSen je u
odgovaraju6e protokole i dosije djeteta, a
dijelovi terapijske komunikacije, posebice u
testu nadopunjavanja nedovr5enih redenica
i u kori5tenju ginjol-lutke u komunikaciJi,
registrirani su fonogramski. Koncept
terapijskih seansi i procedure ispitivanja
uobli6en je i provoden s intencijom
operacionalizacije polaznih teorijskih pos-
tavki iz hipoteze za klinidku primjenu
kreativne terapije.
Odablr varllabll I krlterlla proclene
U objektnom odnosu d'ljete daje signale
ugode kada odnose smatra dobrima, ali i
takoder kada se osje6a sjedinjeno sa svojim
objektom. Kada je jednom objektni odnos
uspostavljen, navodi Nikolic (1988), objekti
(unutarnji) u odnosu na doiivljeno iskustvo
tendiraju da proizvedu agregaciju multi-
pliciteta emocija, gdje povezivanje i kom-
binacije emocija predstavlja jedan od
najvalnijih mehanizama njihove transfor-
macije. Odnos ugoda- neugoda smatra se
tonalitetom koji daje temeljnu dimenziju
afektu sto opravdava vrijednost afekta kao
reprezentativnog fenomena, odnosno
varijable djetetovog ponasanja.
Kao reprezentativni fenomer{ djetetova
nona5anja asociran s odnosom ugode-
ne,rqode definirane su varijable Radost i
strah. PremaKrech icrutchfield (1976) bitna
karakteristika situacile u kojoj se strah javlja
je percepcfa or',rsrro9 objekta, prijetnje i
nedostatak mor.r ili soosobnosti da se
osoba sa opasno56u bori.
S druge strane radost je emocija pristupanja
(approach) a javlja se kao teZnja pojedinaca
prema odredenom cilju i njegovom
ostvarenju. Radost je emocionalni ek-
vivalent smanjenja tenzija do kojeg dolazi
uslijed postizanja cilja.
U koncipiranju kriterija procjene respektiran
je aspekt inf ormacijske semantike
(Mi56evi6, 1987) i konzervacije velidine i
broja prema Piagetu (1976). Mi56evi6
navodi da je sadrlaj ili znadenje mentalnih
stanja odredeno informacijom koju one
nose ili imaju za cilj da je nose.
Razumijevanje nadina na koji dijete
predstavlja stvari u svijetu omogudava ob-
jektivniju procjenu njegovog do2ivljaja.
Naime, konceptualni model koji omoguduje
da se razumije ugoda ili neugoda u vezije s
dinamikom pulzija (Nikoli6, 1988). Svako
smanjenje ekscitacije vezano uz pulzije
manifestira se ugodom, a svako povedanje
neugodom. lgra kao "spoj ugode i napora"
(Basta5i6, 1989) sadrZi spontane asocijacije
tj. povezivanje pojmova i predodlbi, sto je
koristeno u operacionalizaciji kriterija
samoprocjene u djeteta. S aspekta
Piagetove teorije konzervacije velicine i
broja (Piaget, 1976, Siegel, 1976, Fulgozi,
1978), perceptivni detalj "vise-manje"
kori5ten je u koncipiranju kriterija procjene
za varijable Radost i Strah.Dijete je trebalo u
'terapijskoj igrl' (Bastasi6,'1989) stavljanjem
u posudicu odredene kolidine zrnacatamne
ili svijetle boje prikazati svoj dolivljaj Straha
odnosno Radosti,
U pokuSaju potpunije kvalitativne inter-
pretacije rezultata za varijable Radost i Strah,
odnosno odabira posrednog objekta u
terapijskoj komunikaciji, kori5tena je
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skupina varijabli Grafidki prikazi mimiekih
izraza emotivnih stanja. Takoder je
koriStena skupina varijabli Boja u dvije
to6ke procjene, u trazenju povezanosti
izmedu afektivne dimenzije i odabira boja
u pojedinog djeteta.
Metode obrade podataka
lzvorni podaci za definirane varijable
obradeni su kvalitativnom i kvantitativnom
analizom, a tendencije promjena za varijable
Radost i Strah u pojedinim tockama proc-
jene prikazane su grafieki.
REZULTATI IDISKUSIJA
Dobiveni rezultati za definirane varijable in-
terpretirani su s obzirom na kazuistiku i na
primjenu razliditih medija odnosno posred-
nog objekta u terapijskim seansama.
Djevojdica R.K., KD= 4 god., reagirala je na
ostanak u bolnici, iako joj to nije prva
hospitalizacija, pladem i odbijanjem
suradnje sa osobljem. Djevojdica ima
mladeg brala ("koji stalno plade"), koji je
"mala beba" io kojdm se mama "skroz brine"
i nema vremena za nju.
Djevojdica je sa veseljem prihvatila rad sa
terapeutom, te je ve6 na prvoj seansi
zainteresirano pregledala sve lutke. Za sebe
je izabrala lutku "princezu", a za lerapeuta
"dobru vilu".
Terapeut: "Koja ti se od ovih lutaka najvi5e
svida?"
R K. ('princezd' na djevojdicinoj ruci
pa2ljMo je razgleda/ala lutke)'Uasam
najlje$a jer imam dugu kcu."
Terapeul: "Da li bi ti htjela da lulke
izgledaju drugadije?"
R.K, "Promjenlla bi lm kosu - u bijelu,
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crvenu, Zutu, plavu. Ja bi imala
crvenu kosu, kao onaj tvoj
papir...A ti budeS skroz ostala tu
sa menom?"
Terapeut: "Ne, ja 6u jo6 mdo biti s tobom, i
onda 6emo se igrati sa drugom
djecom, a poslije ja moralt i6ikuCi."
R.K. "Jako mi se svida da si ti tu. I
meni bude Zao ako ti odes
ku6i...Ja bi htjela da ti budes
skroz, da budem s tobom,"
U procjeni dimenzije varijable Strah prisulne
su kontinuirane vrijednosti (slika 4). U
kvalitativnoj procjeni - varijabli boja -
djevojdica je za sebe izabrala crvenu boju, a
istu je izabrala i za lutku "princezu". Grvena
boja je izraz mo6i, topline i kretanja, simbol
tivota i ljubavi, koja je za djevojdicu ostala
kod ku6e i zbog 6ega je emocija straha tako
jako izralena. U skladu s time, u procjeni
varijable grafidki prikazi emotivnih stania
"princezi" je pridodala "izraz" kojeg je proc-
jenila kao "potisten".
Na testu nedovr5enih redenica djevojdica je
rekla da je mama "gadna", te da je braco
"gadan", dok su nasuprot tome doktor itata
"lijepi". U testu je, takoder djevojdica izrazila
osje6aj "tuge" zbog boravka u bolnici i
"straha" koji se javlja "kad ne5to boli".
U ovom sludaju strah od odvajanja poten-
ciran je prinovom u obitelii. Potreba za
roditeljskom ljubavlju je jo5 vi5e naglaSena
u uvjetima hospitalizacije. Dijete
preplavljeno ekscitacijama trali rje5enje u
ponavljanju traumatskih situacija (Bastacic,
1988) a u kreativnoj terapiji, djevojdica je uz
pomo6 medija lutke bila u mogu6nosti da u
simbolidkoj (scenskoj) igri elaborira svoja
prethodna iskuswa.
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Slika 4






















X = todke procjene
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B.S.
Djedak B.S. u dobi od osam godina primao
je ciklus kemoterapije kojom se tretirao
recidiv. Do5ao je iz obitelji u kojoj Zivi sa
majkom, ocem, tri sestre ijednim bratom. S
obzirom na varijablu boja odabrao je Zutu
boju koja je boja sunca, izraz sjaia i Zivah-
nosti crrstenjak, 1987).
Primjena lutke kao posrednog objekta
pokazala se ovdje kao "ciljana tehnika"
(Bastadi6, 1988) kojom se dodiruju
djetetove duboke istine. To ie vidllivo iz
prikaza sekvence jedne terapijske seanse:
B.S. je jako emocionalno vezan za oca s
kojim jedino komunicira tijekom njegovog
lijeeenja u bolnici. U simbolidkoj igri djeCak
je za sina odabrao lutku "pajaca" i njegov
mimidki izraz emotivnog stanja oznadio kao
"luzan", dok je za talu odabrao lutku "princa"
s izrazom lica "zabrinuto .
Na slijededoj terapijskoj seansi dje6ak je
izabrao lutke "pajaca" i "vojnika".
Teraoeut: 'Tko su oni?"
B.S. "Pa ovo je djedak ("pajac"), a
ovo je njegov tata ('vojnik). I ti
uzmi ovu ("tatu") a ja 6u ovu
drugu lutku ("sina"). "Zdravol"
Terpeut: "Zdravol Kako si?"
B.S. "Dobro.Kako si ti tata?'
Terapeut: "Ma mene danas nesto boli."
B.S. "Ma nemoj. Lupil6u te!"
(Udarao je po lutki\ate)'ubit 6u
te!" 0oS jade je udarao)
"l gotovo. Ti duvaj ku6u."
"Drago mi je sto si li sa menom.
A sada 6u ja odrediti koliko je
tebe strah i koliko si vesela. Strah
te je ovoliko (4) jer te danas boli
noga, rekla si mi, ali si i vesela (5).
Kad si samnom si vesela istrah
te je manje."
Prethodnog dana otacje djecaku obeCao da
6e ga nazvati, alito nije udinio. U ovoj seansi
djedak je spontanim scenarijem odreagirao
strah od gubitka ito izrazio jednim oblikom
agresije pri demu je obuhva6ena katarktiCka
funkcija abreagiranja na unutarnje psihidke
sukobe. lz serije grafidkih prikaza mimidkih
izraza emotivnih stanja B.S. je za "pajaca"
(sina) odabrao oznaku "tuZan", a za "princa"







"Sto si to nacrtao?"
"Ku6u...vidi5."
"A tko zivi u toj kuci?-
"Ovaj pajac sa svojim tatom."
"Koja lutka je lata?"
"Evo ovo je tata." (izabrao je
lutku "princa")
"Da li oni Zive sami ili jos
netko Zivi s njima?"
"Njima je lijepo i Zive sami...
Tata voli sina i sin voli tatu."
Terapeut:"1 Sto sada?"
B.S
"Zna5 onu igru sa daSicama,
koliko je netko vesel i koliko ga je
strah. Uzmi ti latu, a ja 6u ti
pokazati kakav je on. Ovoliko je
vesel (4), a ovoliko ga je sirah (5).
"Za5to ga je strah?"
"Sin mu je bolestan i ima puno
[';iga." (zatim je uzeo "pajaca" tj.
sina) "Sina je ovoliko strah (3), a
ovoliko je vesel (5). Dobro, daj da
ih sada pospremimo, ali da ih
stavimo da budu njih dva na vrhu
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(takoder tata) oznaku "indiferentan",
lz grafidkog prikaza na slici 4 vidljivo je da je
nakon tre6e terapijske seanse varijabla
Radost imala kontinuiranu vrijednost, dok
vrijednosti za varuablu Strah osciliraju nile
od ili do vrijednosti za varijablu Radost.
U testu dopunjavanja redenica djedak je
dopunio: "Sretan sam kad se igram...moj
tata je velik...moja mama je kod ku6e,..ruzno
je kad si sam u bolnici...noC nije
dobra...zdravlje je ti...bolest je ja (sam
ja)...hrabar sam ponekad...strah me ie po
no6i - nod je opasna, kad me boli, ne bas
uvijek."
Sve ovo je ukazivalo na stanje duboke eg-
zistencijalne napetosti u djedaka. Tjedan
dana nakon posljednje terapijske seanse
djedak je umro.
Djevojdica A.M., 7 god., ve6 je ranije bila
hospitalizirana u nekoliko navrata zbog sar-
coma maxillae. Kompjuterska tomografija
mozga ukazala je na recidiv tumorskog
procesa, te je primala citostatsku terapiju.
Dolaziiz obiteljigdje Zivisa ocem, majkom i
maldom sestrom. U kvalitativnoj procjeni za
varijablu Boja djevojdica je za sebe odabrala
crvenu boju.
Na prvoj terapijskoj seansi djevojdica je za
sebe izabrala lutku "princezu" i dala joj ime
Mira.
"Svida mi se ova lutka. Hej, idem
joj na6i momka." (izabrala je
"pajaca" i stavila ga na drugu
ruku) "Zdravo!"
"Zdravo curo. BaS si zgodna.
Dobro je Sto nisi drugadija od
drugih."
i enukleacija desnog odnog bulbusa fizidki
izgled djevojdice je problemsko podrudje
njene egzistencije. lz prikazane sekvence
terapijske seanse vidljivo je kako je dijalog
"pajaca" i "princeze" bio usmjeren na
rjeSavanje problem_a "biti drugadiji od
drugih". Taj problem bio je nagla5en i u
sadrZajima drugih terapijskih seansi:
"Ja sam princeza Mira. Drugadija
sam od ostalih lutaka."








"Ma ne! Nije lijepo kad si
drugadiji, onda si bespomo6an,
pa se onda tudeS."
"A kad se tudes, sta se onda
mijenja? Posrajes slidnija?"
"Ne znam. Ja samo ne volim
kada me uznemiravaju."
"Ali ja ne vidim po demu si ti
drugaCija?"
"Ne znam. to samo oni misle."
"MoZda bi bilo dobro da se
ne tudes, mozda te zbog toga uz-
nemiravaju."
"Mo2da. Ne6u se vi5e igrati.
Zdravo lutke, vidimo se. Baj, Baj.
U odabiru mimidkih izraza emotivnih stanja
A.M. je za svoje lutke pretezno koristila oz-
nake potiSten, srelan, prestrasen, uzasnut.
Djevojdica je ranije pokazivala iz.azito
agresivno ponaSanje prema drugoj djeci,
medutim, postupno tiiekom terapijskih
seansi uodena je uspje5nija suradnja sa
drugom djecom. lz grafi6kog prikaza na slici
4 vidi se da je u toku prve terapijske seanse
bila prisutna viSa vrijednost za varijablu
Strah u odnosu na varijablu Radost.
Medutim, nakon druge todke procjene
Od kada je izvr5ena radikalna maxilleklomija
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uodavaju se jednake, odnosno, vi5e vrijed-
nosti za varijablu Radost.
U testu dopunlavanja redenica djwojdica je
dopunila: "Sre'tna sam kad ti dode5...lijepo je
kadse ide ku6i...ruZno je ne druZiti se...zdravlje
je kad moZeS trdati i skakati...bolest je kad
moras biti u krevetu...hrabra sam wijek (kad
me ko nemre istu6i jako, kad ti njega
moZe5),..strah me je kad je no6, kad nikog
nema kraj mene."
Djevojdica l. R., 6,5 god. bila je
hospitalizirana sa dijagnozom tumor Wilms.
Djevojdica inade Zivi u toploj i prisnoj
obiteljskoj atmosferi sa ocem i majkom.
Roditelji su svakodnevno dolazili u posjetu,
a prilikom dolaska sjeli bi se sa djevojdicom
na rub kreveta, okre6u6i leda ostalima i
izbjegavaju6i kontakte sa osobljem, drugom
djecom i njihovim roditeljima. To se moZe
protumaditi kao svojevrstan mehanizam
obrane - negiranje postojece objektivne
situacije. Takvi su njihovi stavovi u procesu
identifikacije utjecali i na stavove djevojdice
Sto je vidljivo iz testa nedovr5enih redenica:
"Sretna sam kad imam rodendan...tuzna
sam kad nema moje mame. Ma ne, ja nisam
nikad tuZna. Rekli su mi (mama itata) da Cu
i6i prije ku6i ako budem vesela...zdrav je
netkotko je crven ivesel ismije se (ne znam,
uvijek sam zdrava)...bolest je kad se netko
ne moZe izlijediti (nisam nikada boles-
na)...hrabra sam kad se pravim da sam
jaka...strah me je, ma nije me desto strah,
samo ponekad."
lsto tako u procjeni varijable Strah djevojCica
je negiraia da ju je strah, te se je gotovo
uvijefi ispravljala stavljaju6i Sto manje crnih
zrnaca u "da5icu". U procjeni varijable
Radost vrijednosti su nasuprot tome visoke
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(slika 4).
U jednoj od slijededih terapijskih seansi,
djevojCica je djelovala vrlo potiSteno. Prema
drugoj dleci na odjelu pona5ala se izazivadki
i verbalno agresivno.Naime, kroz dva dana
trebala je i6i na operaciju. Terapeutu je iz-
razila Lelju da joj se u igri pridruZi jo5 jedna
djevojdica. U podetku je za sebe izabrala
lutku "princezu" s oznakom mimidkog izraza
"radosna" ali je onda tu lutku dala drugoj
djevojdici, a za sebe ,ie uzela lutku "dobra
vila" s oznakom mimiekog izraza "potiStena".
Terapeut; "Ti si ljuta. Ne volis Sto situ?"
LR. "Ja ho6u i6i ku6i. Ve6 mije dosta
tu u bolnici." (zatim se obratila
drugoj djevojdici) "A jel' ti zna5
kako je to na operaciji?"
Druga
djwojdica:(bila je zbunjena pilanjem, ali je
odgovorila pokre6u6i svoju
lutku) "To nije ni5ta stra5no.
Samo te uspavaju i ti ni5ta ne
osjeti5. I onda se probudiS."
l.R. (okrenula se prema terapeutu) "A
jel'to opasno?"
Terapeut: "Ne, nije."
LR. "A jel' 6e i meni onako davati krv
u vredici da mi kapa?"
Terapeut: "Mislim da ne6e, ali 6eS vjerojat-
no imati inf uziju da prije
ozdraviS."
l.R. "Dobro. Daj da pozdravimo h.rtke
po drugi put. Zdravo."
U terapijskoj seansi va2no je objasniti
djetetu Sto 6e se desiti na operaciji, kako bi
dijete bilo Sto bolje pripremljeno. Potrebno
je odgovoriti djetetu na sva njegova pitanja
i nedoumice, jer 6e se dijete kojemu se u igri
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na modelu (u ovom slu6a,ju lutki) pokaze
Sto Ce se s njim raditi, lak5e suoditi sa
operativnim zahvatom. U ovom sludaju
bilo je potrebno da se djevojCica putem
medija lutke oslobodi egzistencijalne
napetosti, te da se zdtava samoregulacija
organizma pro5iri u pravcu sadaSnjih
potreba.
Rezultati dobiveni primjenom kreativne
terapije u djece s malignim oboljenjima
ukazuju na razlidita podruCja egzisten-
cijalne napetosti u djeteta, kao primjerice u
odnosu bolest-zdravlje, afektivne vezanos-
ti, doZivljavanja objektivne stvarnosti i slike
tijela.
Primjena relaksacije kori5tenjem glazbenih,
svjetlosnih stimulacija i vodene imaginacije,
utjecala je na stvaranje dispozicija za spon-
tano ponasanje djeteta. Upotrebom lutke
kao posrednog objekta kao i kori5tenjem
drugih medija omogu6eno je katartidko
izr alav anje u raz I iditi m prostori ma egz iste n-
cijalne napetosti.
Kroz posredni objekt - lutku ili neki drugi
medij omoguden je djetetu izlaz iz njegove
situacije straha i komuniciranje sa svojim
pomodnim egom u dimenziji varijable
Radost, a samoprocjena u djeteta bila je
povezana s investicijskim tragovima
osjedanja ugode ili neugode kako iz un-
utrasnjosti organizma tako i iz njegove
povrSine.
S obzirom na osihofizioloSku zrelost
d jet6rta Anlropov i Koljev (1983) navode da
su rezuitati EIG istra].ivanja ukazali na
dinamiku promiena alfa-ritma i na karak-
teristike odrZavanja palnje kada djeluje
sistem neposrednog emocionalnog
znadaja podraiaja. S tog aspekta i
upolreba stimulacije lijekorn relaksacije i
vodene imaginacije utjecala je posredstvom
emocionalne komoonente i na transfor-
maciju paZnje u djeteta, poticanje stanja
relativnog mira, prijem informacija i odvijanje
integrativnih procesa, Sto bi se moglo koris-
titi i kao polazna hipoteza u biopsiholoSkom
aspeku terapije.
KoriStenjem serije graf iCkih prikaza
mimidkih izraza emotivnih stanja bila je
moguda daljnje analiza koja dopunjuje inter-
pretaciju rezultata za varijable Radost i
strah. unatod latentne egzistencijalne
anksioznosti dijete'ie u svojim samoproc-
jenama percipiralo viSe razine emocionalne
energije radosti. Rezultati u odabiru
mimidkih izraza emotivnih stanja ukazuju da
su u odabiru dominirale oznake poti5ten,
tuzan, uplasen, zabrinut.
Takoder je uo0ena povezanost percep-
cije i odabira boja sa afektivnom dis-
pozicijom i tendencijom transformacije
pona5anja u dieteta.
Primjenjeni koncept kreativne terapije u
nekim svojim dijelovima odgovara
upotrebi hipnoterapije (u kojoj je
koriStena relaksacija, sugestiia i razni
mediji) u totalnom programu njege i
lijeCenja djece oboljele od raka u okviru
projekta na klinikama u San Diegu
"Childhood Adaptation Project in San
Diego" (Spinetta, 1981).Na slidan nadin
S iegel (1 988) opisu je svoj pristup
objasnjavajuci i psiholoSke aspekte koji
su u vezi s malignim procesima, primjen-
juju6i relaksaciju, meditaciju, vodenu ima-
ginaciju i hipnozu. Koriste6i medij slike
navodi, da se takvim crteZima zaobilaze
varke i dolazi do univerzalnog jezika sim-
bola podsvjesnog.
n
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ZAKLJUEAK
Dobiveni rezultati na varijablama Radost i
Strah opravdavaju primjenu kreativne
terapije koja ukljuduje suptilnu dijalektiku
percepcije i imaginacije, realnog i imaginar-
nog u poticanju ravnoteza izmeClu efekata
koji odgovaraju posturalnom i organskom i
afekata koji potidu iz predstava ispoznaja u
svrhu otkrivanja i podriavanja djetetove eg-
zistencije.
Definirani prostori egzistencijalne napetos-
ti, Radost i Strah samo su dio fenomena
opserviranog ponaSanja u djeteta na
onkolo5kom odjelu, pri demu je sa obzirom
na primjenu teorijskih i praktidkih aspekala
u terapijskim postupcima potrebno posvetiti
daljnje napore.
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INTERMEDTARY OBJECT IN CREATIVE THERAPY OF A CHILD WITH
MALIGNANT DISEASE
Summary
This study was designed to investigate the effects of puppet as an intermediary object in creative therapy
with ohildren - patients on Onoology Ward in tho lnstitut lor Mother and ChilJ Health in Zagreb. This
research included a sample of four children in age lrom 4 - I years (one boy and three girls). Two ol
the children were hospitalized because of tumourWilms, one girl because ol sarcoma macillae and one
girl beoause of osteosarooma.
Creative therapy was articulated through the phases ol relaxation, guided ima3ination with music and
light stimulation, and using the puppet as an intermediary object and communication tool capable ol
acting therapeutically on the patient by means of his auxiliary Egos.
Resultsforvariables Fear an Joy indicatedthat puppet as an intermediary objectcan effectively reinlorce
ohild6s creative behaviour with its prophylactic and therapeutic function. Reouhs indioated also the
need for further investigation in this field.
This investigation was realized within a wider projcct entitled Evaluation ot s'rPportive therapies in
oncology patients, No 5-07- 218, conducted at the Facutty of Delectology Univers'rty of Zagreb.
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